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DE í J M 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes; Secre-
. tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispon-
drán que se lije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has* 
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los BoLEmEs coleccionados ordé-
nadamente para, su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en ln Contaduría de la Diputi.cion provincia], á cuatro pé-
setes cincuenta céntimos el trimestre, oclio petutiis al semestre y quince 
pesetas al año, á los pnrticulnrep, piigedas ni golicitar ln tofceripciún. I os 
pagos de fuera de la cspilal f-c liarán por libranza del Giro mutuo, iidmi-
tiíndose solo sellos en las suscripcioLes de trimestre, y únicamente jinr la 
TravciÓM de pvue ia que resulla. Lúe suscripciones ntrusados se cobran 
con aumento proporcioüal. 
Los Apuntamientos de esla provincia abonarán ln suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la ComiMón provincial, publicada 
en k s números de esle BOLETÍ> de fecltn 20 v 22 de Diciembre de lOUE). 
Los Jazgadosmunicipales, sin distinción, diez pesetas al uño. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta; 
A3V2BTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cunlquier anuncio concerniente al fér-
vido nucioiuil que dimane de las mismas; lo de interés 
particular piwio el pog > ad-dantado de veinte céntimos 
de peseta por cada línen de inserción. 
Los anuccios á que. hace referencia itt circular de la 
Comisión provincial, feclm 14 de Diciembre de lífuñ, en 
cumplimiento al »cuerdo d« lu Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuva circula- lia sido publicada "< 
en los BOLHTINFS OPiciALKb de 2U y 22 de Diciembre va 
citado, se abonarán cou arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLKTIKHS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L . 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el REY DOE Alfonso X I I I y la REINA Doña Victoria 
.Eugenia (Q. D. 6.) y. Sus Altezas Reales el Principé de Asturias 
á Infante Don Jaime, continúan sin novedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan las demás 'personas de la Augusta 
Real Familia. . • ".: , ; •- ' ' '\ . •. 
. . ' * . . . ' . I (Qactta át¡\ dfa24 de Noviumbre de 1908)'. ", 
Provincia de León Obras públicas 
RtUtciin nominal rccti/¡c<idi de propietariot i quienes tnioio ó parte se han de 
ocupar fincas en el Üimiño municipal de Crímenes, con motivo déla conslmc 




. . orden 
Nombres de los propietarios . 
D. Feliciano S á n c h e z . . . . 
Maouel F e r n á n d e z . . . 
Manuel F e r o á c d e z . . . 
Isidoro F e r n á n d e z . . . . 
D." Eleuteria R e c i o . . . . . 
D . Vicente Soi i s . . . 
» Gabioo F e r n á n d e z . . . 
;> Eugenio V ¡ . l b u e n a . . . 
» Patricio R e c i o . . . . . . . 
» AnosUsio González . . 
> Agus l in S o l l B . . . . . . . 
i Mariano Recio 
a Gregorio F.órez 
D." Juana R e c i o . . . . . . . . 
D. BerDaidino U ü i z á l e z . 
Jul ián G o n z á l e z . . . . . 
A utollo Gaicia 
D." Bal taso ra (Jarcia 
U. Atanasio G o n z á l e z . . . 
> T o m á s G o c z á l e z . . . . . 
» Isaac F e i i á o d e z 
y> Nicaeio tíclís 
3 Andrés Escanciano.. 
D ." Lucila Garc ía . 
D. Agust iu Solis. 
D." Fideia Ditz 
D. Joan Diez 
» Pedro F e r n á n d e z . . . . 
» Jote Valle 
» Aniceto D.ez 
D. ' Eulalia Tejerina 
"Vecindad 
A l e j e . . . ; . . 
I d e m . . . . . . 
V a l d o r é . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Verdisgo . . 
ídem 
l i e m . . . . . . 
Velilla 
V a l d o i é . . . . 
Verdisgo. . , 
V a l d o i é . . : . 
Verdiogo.. . 
Idem , 
V e l i l l a . . . . , 






l i e m 
Idem 
Aleje 





' Clase de te-








l i e m 
l iem 




l i e m 
Liem 






































































Nombres de los propietarios 
D. Pedro Diez.. 
» Manuel Valle . . . . . . . . . . . . 
» Vicente G a r c í a . . . . . . . . . . 
..-» Patricio. Rjcio. . . . . . . . . . . . 
»' Vicente S ó ü s . . . " . . . . . . . 
Herederos de. Pedro Acevodo.. 
D . ' .Mánano ,Rec io . . . ¿ . . . . . . . 
». 'Pedro Recio:. 
». Máximo. G a r c í a . ; 
» Francisco Gu] cia . . . . 
i Francisco Foroiindoz; . . ' . V 
Herederos de Pddro Ácevedo". 
D.* Petra G a r c í a . . . . . . . . . . 
D. Esteban.Valbueua 
• »; Baruardino G o c z l l e Z i ^ . 
• Vicente R o d r í g u e z . . . . . . . 
'» F r a n c i s c o . G a r c í a . . . : . 
• - 'Victor A l e j i c o . ; . . 
> J a á o D i e z . . . . . . . 
. « . P e d r o F e r n á i i d e í . ' . v . ... 
• Santiago V a l l e . . . . . . . . ' . . 
» Manuel V a l l e . . . / . . . . . . . . 
I ) . ' . Baltasara G a V c i u . . . . . . . . 
O. Vicente Polis.. ' . ' 
D." Pascuala Rodr íguez 
D. Pedro Fernández 
D . " Baltasara Faroández . . . . 
D . Francisco Rodríguez 
»• Angel F i ó r e z . . . . . . . . . . . . 
> Emeterio Diez 
> Pedro Diez 
» Juan Diez 
> Francisco García . . . . . . . . 
D . " Baltasara Fernández 
D. Isidoro Fernández 
D." Petrooila García 
D. AQtolia Garc í a . 
». Agust ín Solis 
D." Juana Rscio. 
D. Pedro Diez.. 
» Atanasio González 
D. ' B.dtasara Garcij 
D. Pddro Diez 
» J u i i i Diez 
• Víctor i le j ico 
» Felipe Feroáudaz 
D." Baltasara Gircia 
D. Isaac Faruández 
> Andrés Eicucciano 
• Nicanor Rscio 
» José Valle 
D." Baltasara O j r c i i 
Vecindad 
V a l d o r é . . . . . 
V e l i l l a . . . . . . 
Idem 
Verdiago . . . 
V a l d o r é " . . . . . 
I d e m . . 
Idem 
Verdiago...". 
V a l d o r é . . ' . . . 
Ve l i l l a : . - . . . . . 
Olíoros . . . . 
V a l d o r é . . . ; . 
O r é m o n e s : , ' . 
V e l i l l a . . . . . . 
Verd tego . . . . 
V a í d o i ó . . . . . 
V e l i l l a . . . . . . 
A l e j i c o - . ' i 
V a l d o r é ; . . ' . . 
U e m . . 
V ih l l a . . . . . . . . . 
U e m . . : . . . " . 
Va ldo ié , . . " . . 
I d e m . . . . . . . 
V e l i l l a . . . . . . 
V a l d o r é . . . . . 
Verdiago . . . 
Velilla 
Valdoié 
Vi l layandre . 
Valdoré 
I d e m . . . 
Velilla 
Verdicgo . . . 






Verdiaffo. . . 
Va ldo ré . . . . " . 
1 lem 
I l e m 
Alejico 
Velilla 

















U o m • 
Idem • 
Idem . , 
U e m •' 
Idem 





U e m , 
Idem 






































































Nombres de Ion propietarios 
D . Vicente Sarcia 
D." Baltasara F e r n á n d e z . . . 
D . CiBU.r Diez 
» Pedro Fernindez 
i Felipe F e r n á n d e z 
> Francisco F e r n á n d e z . . 
> Vicente García 
s Aurelio García 
;> Faustino Valle 
• Joaqu ín Eecanciaoo. . . 
> Migue l García 
> José Solíe 
> Angel Valle 
) . ' Eulalia Rodr íguez . . . 
t BaítoBara G a r c í a . . . . . . 
) . Miguel García 
i Josquin Escanciano... 
s Pedro F e n á n d e z . . . . . 
• Mariano R e c i o . . . . ; . . 
• Berucrdino González 
> Isaac F e r L á c d e z . . . . . . 
> Joeé Valle 
» Manuel Valle 
> Joaqu ín Escanciano. . . 
Herederos de Grf gorio G:ircia 
O; A g u s t í n S o l í a . . . . . . . . 
i M a r i s n o S á n c h e z . . . . . . 
J> Atan:6io G o r z á l e z . . . . 
D . " Petronila García.". 


















V a l d o t é . . . . . . . . . . 





I d e m . . . . . . . . 
V a l d o r é . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
V e l i l l a . . . . . . . . . . . 
V a l d . - i é . . . . . . . . i . . 
Verdisgo . . . . . . . . 
Valdoré 

































Lo que ae haco público para que las personas ó • Corporaciones que se 
:crean perjudicadas,.[>resenteo sus oposiciones en el t é rmino de quince días, 
s e g ú n prescribe el art. 17 de la l e ; de Exprop iac ión forzosa de 10 de Enero 
de 1879..' - " . • ; v 
: L e ó i 21 de Noviembre de 1908.—El Gobernador, Lu i s Ufarte 
MINISTERIO DB LA QOBESNACIÓN 
; l imo. . Sr.: Con arreglo á lo esta-
;;b!ecido por el art . 8.° de la,ley de 
-:1'4 de^Abr i l ' ü l t imo; 
. : 3. t i . eURey (Q.- D. fl.) ha tenido 
; á bien disponer que se anuncie la 
p r o f i s ó n , mediante examen, entre 
licenciados de la Guardia c i v i l , Ca-
rabineros, del .Cuerpo de Segundad 
y del Ejérci to y Armada, sin nota 
desfavorable y que no escedan de 
cincuenta añoa, de las plazas de O . -
denanzas, Porteros y similnreB, do-
tadas con 1.000 pesetas, 850 ptse-
fas y 825 pesetas'anuales, de las 
plantillas del Mioisterio, Gobiernos 
.siviles y «us dependencias dé Sáñi 
dad, que sé hallen vacantes el día 
que terminen los e x á m e n e s , y de 
50 plazas dé aspirantes á Ordenan-
zas, los cuales, con arreglo á lo dis-
puesto en la ley orgánica , t end rán 
derecho & ocupar,, por orden r i g u -
roso do cal if i .ación, las vacantes 
que se produzc m en lo sucesivo, y 
siendo compatibles los sueldas con 
los haberes pasivos y de cruces que 
disfrutea los interesidos. 
De Real orden lo digo i V. I , para 
so conocimieoto y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V . I . mu 
chos años . Madrid 21 de Noviembre 
de 1»08.—Cierva. 
Sr. Subsecretario d é éste Ministerio. 
* 
* * • 
S U B S E C R E T A R Í i 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real orden de este Ministerio, 
fecha de hoy, se anuncia la provi 
sión, mediante examen, de las plazas 
de Ordenanzas, Porteros y simila 
lares, dotadas con 1.000 pesetas, 
850 pesetas y 825 pesetas anuales, 
de la plantilla del mismo, Gobiernos 
civiles y dependencias de Sanidad! 
que se. hallen vacantes' el día q u é 
terminen los e x á m e n e s , y de 50 pla-
zas de aspirantes á Ordenanzas,-sin 
sueldo, q u e , t e n d r á n derecho'* ocu-
par las vacáñtés 'de" Ordenanzas que 
se produzcan eniosucesivo, debien-
do tenerse en cuenta qué, con arre-
glo al art'. 8. ' de la ,ley de 14 de 
Abril ú l t i m o , los sueldos de los Or-
denanzas, son compatibles, con los 
haberes pasivos y de . cruces q u é 
disfi-utén los interesados. , V 
Para ser admitidos á examen ee 
"requiere sér de buená ' cons t i tuc ión 
fisica y licenciado de la Guardia c i -
v i l , 'Carabinero!,' del Cuerpo de Se-
g u r i d a d , ó del Ejérci to y Armada, 
.sin nota .déefávorablé .en su hoja de 
servicios, y no exceder de cincuen •' 
ta a ñ o s . '• :;• 
. El ex tmen so verif icará en dos 
.actos: uno ile escritura al dictado 
para todos los examinandos, de un 
párrafo que no excederá de cien pa 
labras, y en consignar, también por 
escrito, una operación de cada una 
de los cuatro reglas de Ar i tmé t i ca ! 
y otro oral sobre rudimentos de or-
gan i zac ión del Ministerio, Gobier-
nos civiles y dependencias de Sa-
nidad. . 
Las solicitudes se presen ta rán 
dentro del plazo improrrogable de 
treinta días , contados desde el de 
la publ icación de este anuncio en la 
Gaceta de JUadril, en el Ministerio 
de la Gbernacion y en los Gobiernos 
civiles de todas las provincias. En 
la ¡ e s t anc i a se exp resa rá : la edad; 
el domicilio que haya tenido el soli-
citante en los ú l t imos cinco años , 
s eña lando poblaciones, calles y n ú -
mero de é s t a s ; su estado; que no ha 
sido penado, y si fué procesado, por 
q u é delito, ante q u é Tribunal y re-
solución que recayera. Se acompa-
ña rá á la instancia la licencia y hoja 
de servicios del interesado. 
Los Gobernadores civiles remi t i -
rán al Ministerio dichas instancias, 
con icf jrmn de los antecedentes do 
cada solicitante, en el plazo i m -
prorrogable de los cinco d ias s i -
guientes al de la presentac ión , y 
el Mioisterio resolverá, en su vis 
ta, sin apelación, cuá les solicitan-
tes han de ser admitidos & pro-
bar su apt i tud, cuya relación se 
publicará en la Oaeeta de Madrid 
quince dias antes del en que haya 
de tener lugar el examen. 
Los solicitantes admitidos sufrirán 
reconocimiento médico para acredi-
tar su apti tud física, y el mismo 
anuncio, consignando la relación de 
aquél los , s eña la rá el día, hora y si-
tio de Madrid en que deban presen-
tarse á reconocimiento y examen; 
en tend iéndose que los que no com-
parezcan renuncian & tomar parte 
en la convocatoria. 
E l Tribunal calificará dentro de 
los tres dias siguientes al en que se 
verifiquen las pruebas de apti tud, 
pudiendo atribuir cada Vocal hatta 
cinco puntos, y la propuesta en re-
lación se hará por riguroso orden de 
calificaciones; . 
Este ai: unció se publicará en los 
Bokíint í Oficiales ás las provincias, 
Jo cual harán cumplir los Goberca-
doree civiles al d í a ' s i g u i e n t e de re 
cibir la Gaceta eo q u é se inserte; de-
biendo enviar al Ministerio un ejem-
plar,del Boietín 'ú mismo día ec que 
aperezca. 
Madrid 21 de Noviembre de 1908. 
—El Subsecretario, Conde del Moral 
de Celatrava. 
. . (¿fafóto del.día 22.de Noviembre). 
: " : " M-IIST A S . 
ÍDOM JOSÉ S E V I L L A Y H A Y A , 
. Ingeniero Jefe der distrito minero 
.". de esta provlúchu 
Hago saber: Que por D. Lorenzo 
González Iza, vecino de Astorga, se 
ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta provincia, en el día 2) del 
mes.de la facha, á las nueve, una 
solicitud de registro, pidiendo 20 
'pertenencias para la mina de antra-
' cita'llamada Joiita," sita en t é r m i n o 
d é . Pob ladurá , Ayuntamiento de 
I g ü e ñ a , pa ra j e llamado Valdedo-; 
m i n g ó ; y linda al E . , con la mina 
«Esperanza», y por los demás . l ados 
con terreno y monte. H ice la desig-
hacióo de las citadas 20 pertenen -
cias' en la forma siguiente y con 
arreglo al Norte m a g t é t i c o : ; 
Se t endrá por puuto partida una 
calicata hecha en la parte superior 
dé una tierra en el valle de Valdedo-
mingo, á 150 metros p róx imamen-
te del camino de Pobladurá á Tre-
mor de Arriba, y desde él se medi-
rán 50 metros al N . , y se colocará 
una estaca auxi l i r ; de és ta se medi-
rán 803 metros « 1 0 . , y se colocará 
la .1 .* estaco; de é s t a se medi rán 
200 metros al 8., y se pondrá la"2."' 
estaca; de ésta se medirán 1.000 
metros al E , y se colocará Is 3 . ' es-
ta c:; de és ta se medi rán 200 metros 
al N . , y se colocará la 4 . ' estaca, y 
de ésta se medirán 200 metros al O., 
quedando así cerrado el pe r ímet ro 
de las 20 pertenencias solicitadas. 
Y htbiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito provenido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, siu perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que ta el t é r -
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gubietuo c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 28 del Regla-
mento de minería vigente. 
El expediente tiene el n ú m . 3.811 
León 23 de Noviembre de 1908.— 
J . Jtemü*. 
JEFATURA PROVINCIAL DE F0MEM0 
Circular 
Nombrado por Real decreto de 
13 del corriente Jete proviccial de 
Fomento, Presidente del Concejo de 
Agr icu l tura y Ganader ía de esta 
provincia, eu el día de hoy he toma-
do posesión del referido cargo, ce-
sando en él D. Ricardo Pal la rás Ber-
)ón, que venía desempeñándolo i o -
terinamente. 
León 23 de Noviembre de 1908.— 
El Jefi provincial de Fomento, 
cinto Sánciet. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
V. DE VALLADOLIU 
Stcreliria „ie; foiitrno . ; . . , 
LISTA de los adjuotos y suplentes 
para todos los Juzgados munic i -
pales de la provincia de León, 
nombrados por la Sala de gcbier-, 
no de la Audiencia Terri torial de 
; Valladolid, con a r reg lo .á la ley de 
5 de Agosto de 190?, y que se pu-
blica de orden del l i m o . Sr..Preet-
dente de la misma, en cumpl i -
miento de la;regla S.' del B i t . I I 
_ de dicha léy': ' . 
Partido {ndícial de Astorga;-
... - , Aitorga; 
D.'Santiago Gómez Riaño 
.» Joaquín Gabela Garc ía -
• '» Joeé Prieto Cárbajósa :, - i 
» ' P e d r o Villar Palmero ' 
» Porfirio López F e r n á n d e z 
» Octavino Rebolledo Móndelo C ' 
• Modesto Goy Franganillo - i : : - -
»' Ge briel Criado Mart ínez ^ • ' . : ; 
> Ptblo Herrero Rice 
> Pedro Domínguez Ramos 
: • Juan Ra imúudez Baeza > ;: 
» Delfín Rubío^Barrio '.. 
.' Benaiides de Orbigo V 
D. Victorino Santiago de la T i r r e 
> Alonso Sevillano Cssado . 
• Marcelino Cabezas García . 
> Lcureaco Cornejo Gorzá l ez 
> Antonio Rodr iguéz Diez 
> Marcos Marcos Sevillano 
Brazuelo 
D. Manuel Cabezas Garcia 
> Mateo Qoczáiez Carro 
> Francisco San Martín Pardo 
> Francisco Calvo Yáñez 
» Isidro Calvo Morán 
» Angel Campanero Ramos 
Carrito 
D, Bernardo Garcia Girc ia 
• Carlos Mart ínez Pérez 
> Pascual G i r t i a Arias 
» Joaquín Llamas Alvarez 
> Ignacio Alonso Garcia 
» Luureauo Muñiz Arias 
Cttitriüo de h i Polvatares 
O. Francisco de la Puente Alonso 
» Te. más Salvadores Alonso 
t 
t í 
O. Mateo Andrés Retaque 
> Antonio AlunfO de Pez (ffienor) 
> Jnon Prieto Roldén 
> Joeé Crespo Alonso 
Hospital i t Ortigo 
D. I n o f f i i t í Gnrc/a Carrizo 
> Jofé B BI ro Meruelo 
» Manuel D i m i r g u f z Martines 
» Fertando (jarcia Puente 
> Femando Domicgaez Usrcla 
> Andrés Fuertes Uat i l la 
Lucillo 
D. Tibnrcio Arce BeDarides 
> Clemente Alor so Alorso 
i R a m ó n Gurzá lez E s t é b a n e s 
n Antonio A f io»" Mmt ínez 
> Agus t ín Bine Huerga 
• Fcanciscp Ferteco Loba 
Luytgo 
D . J o s é Otero Rabnnsl 
• Vicente Fuente Fuente 
» Eai ique Uendiiña Otero 
> Ju l i án Rubio Vidales 
» Rosendo Flórez Otero 
» Jacinto Morio Alvarez 
Llamis ie la Ribera 
D. Gregorio Aries Diez 
» Pío tíuirez Confjo 
• Luis A l v t r f z Gut é r i e a 
> Berr;ndo Blanco Fernandez 
> Benito Anas 5 Anas 
. > Vicente Alvarez Alvorez 
Mog&i 
O; Jote García j García 
> Vicente Gaicia Bautista 
» Víctor Prieto García 
• Daniel Gaicia Soirea 
» Leandro Pérez García 
». Ju l i án García Gut ié r rez ~ 
Quintana dtl Castilb . 
D. Policarpo Bodrlguez Garcia 
. » Andrés González Magaz 
> Angel Osono Alvarez 
. • • J o s é Alejandrino Blanco 
» Vicente Carrera García 
> José Pérez Garcia . . 
, . Rabanal i t i Camino 
D. Gregorio Vázquez Garcia 
» Manuel Piñeiro Alonso 
> Miguel-Escudero Cordero • 
« Vicente Fernández Carrera 
> J o s é Mart ínez Rodr íguez • 
» Pedro Blanco Alonso 
San Insto de la T'tfa • 
D. Frarciscn Goczélrz González 
» Joequin Gómez González 
» Antonio García Jnrnn 
> Isidoro García Mart ínez 
• Eduardo Cuervo Sintoa 
> Santiago Blanco Alonso 
Santa Colomba de Somoza 
D . Joeé Jorge Pérfz Fe rnández 
», Santiago B'ás Alonso . 
. » Sevenaro Sierra Rodr íguez 
» Tonbio Nieto Caballero 
» Manuel Villar Blanco 
> Santiago Cordero Puente 
Santa Marina del Rey 
D. Pedro Sánchez Lorenzo 
• Antonio S á n c h e z Mayo 
> J o t é VelnFco Conellán 
» Casiano Pérez M u t i n e z 
» Inocencio Vega Alvarez 
» Gregorio Mart ínez Pérez 
Santiago Millas 
D. José Nistal Nieto 
> Manuel Pacios F e r n á n d e z 
D. Antonio Franco Fél ix 
» Metro Fuente Pérez 
• Tomás Pérez y Pérez 
> Santos Centeno Aloteo 
Tivchai 
D, Aguntio L;ébana Loza 
» Emilio Mol»! o Lobo 
» J o s é A l o r e o Hodrigufz 
> Faustino Morán González 
> Manuel Moleio C o ñ u e t a 
» Vicente Alonso Alonso 
Tunta 
D . Pedro Pérez Arias 
» Gabino Arias Mártir es 
» Jul ián Obrela Garcia 
» Benito Pérez * l v « r ' z 
» Antunio Mateos Delgado 
a Santiago Mart irez Pé rez 
Vallerrey 
D. Pablo del Rio Garcia 
» Cipriano Morán Fuertes 
» Felipe Román y Román 
• Benito Cabero Mart ínez 
• Juan de Vega Mar t ínez 
> Tomás García García 
Val de San Lorcnto 
D. Celestino Ares Nevedo 
> Rosendo Q nntuou Manrique 
» Pedro Fuente Franco 
» Pedio Pri»to Alorao 
• Esteban Fuente Franco 
> Manuel Cordero Puente 
Villagttín 
D. Miguel Pérez Nuevo 
> Salvador Rodr íguez Nuevo 
» Victorio García F e r n á n d e z 
< Tonbio Cabeza Anas 
» Jusn Prieto Nuevo 
» Máximo T o á i s P é r t z 
.:»• • Vülamtgxl 
D. Urbano Alonso García 
• Manuel Bautista Alvarez 
» Vicente Alvarez García 
» Ramón del Palacio Garc ía 
> Juan Fernández García 
» José García Alvarez 
Vuhobtsfo 
D. A g u s t í n de Ptz Casas -
• Manuel de Paz Pérez 
» Ramón Mart ínez Cordero 
» Proiláo Garc í a -Fe rnández 
•» Pedio García Carro 
• Baltasar Redondo Mosquera 
t i l arfjo de órvigo 
D. Luis Fernández Mart ínez 
» Anselmo Caserillo Fuertes 
» Paulino Mart ínez Castnllo 
• Silvestre Martínez Vega 
» Agust ín Fuertes Cnstnllo 
> Miguel Castnllo Pérez 
Villares de Ortigo 
D. Cándido Matilla Pérez 
• Manuel Alorsa Vega 
> Esteban Pérez Mali l la 
> Lorenzo H»naviUes Marcos 
> Antonio Fernández Pérez 
> Antonio Cestrillo Nieto 
Partido judicial de L a l laneza 
Alija de los Melones 
D. Fernando Esteban Ali ja 
» Pelayo Pérez Velajes 
» Joeé Román Rodr íguez 
• Félix Casado Bérares 
• Modesto F e r n á n d e z Mart in 
> Leonardo Mart ínez Román 
¿ a Antigua 
D. Melchor Escudero Cadenas 
> Lorenzo Madrid Trancón 
D. Eufebio Fierro Blanco 
» Vicente Escudero Vulera 
> Casimiro Fernández Tr sncón 
» Rogelio González Pisabarro 
t a Bafteza 
D. Menas Alooro Fresr o 
> Cecilio Pérez Benito 
» Fsustino de Mata Casado 
> Liberto Dí tz Pardo 
» Lauieaco Alu te i . Oonzilez 
> Tomás An túncz Fernández 
• Ildefonso Abastas Prieto 
• Trinidad At -b i Moro 
> José Toral Vidales 
» Francisco Ruiz Oarnía 
» Mariano Sevanes Quiñones 
> Laureano Arccnada A;eojo 
B i n a*os del Páramo 
D. Angel Céetrjllo Rodr íguez 
• Fiancitco Ceatrillo Perrero 
• Miguel Rodr íguez Ferrero 
» Berrartiino Rebollo Andrés 
• Patricio Grande Fár rero 
» .Migue l Cdétrillo Feriero 
Sutlillo del Páramo 
D. Santiago Franco Juan 
> Je rón imo Veca Mali l la 
> Ramón Horrado González 
> Francisco Rodrliruez Velasco 
> Damián Alegre Tr iga l 
> Pascasio Franco Francisco 
Catlrillo ée la Valduema 
D. J c s é Morroy Alonso 
> Nicolás Iglesia de Abajo 
• Cayetano Blanco Berciano 
> Leonardo Ferrero Alvarez 
» Leandro López de Aba 10 
> Pablo Alonso Alvarez 
. • Oaitrcealbón 
D. Manuel Cenador Becares 
• Angel Riesco Mar t ínez 
• Manuel Turrado Prieto : 
> Ramón Turrado Palacios 
» Santiago Cenador Manso 
» Manuel Turrado Domif guez 
Caslrocontrigo 
D. Lorenzo Teruelo Carracedo 
• Manuel Casado Juscel • 
> Eduardo Casado Carbajo 
» Juan Cal' bozo Santos 
> Vicente Prado Santos 
> Eloy Cariacedo Robles 
Cebrmts del Rio 
D. Antonio Porez Peñin 
> Joaquín Sao Juan López 
> Luis Gama Rub o 
• Antonio Fernandez Rubio 
> Ramón Pastor Peñio 
t Silvestre San Juan López 
Destnana de la Velduerna 
D. Marcelo Villal ibre Fuente 
1 Anselmo López Barciano 
> Miguel Lobato Berciano 
> Felipe Berciauo Pérez 
t Salvador Mart ínez Alonso 
> Abundio Villasoj Alvarez 
Laguna Da'ga 
D. Agapito Mart ínez Carbajo 
¡> Santiago km-r Casado 
» Pedro Garcia Frer cisco 
> Facundo Sastre Mielgo 
1 Matías Amez Garcia 
> Simón Garmón Casado 
Laguna de Negrillos 
D. Francisco GonzMez Ug ídos 
» Dionisio López Rodr íguez 
> Santiago Villastrigo Zstes 
> José Valdueza Mati la 
D. Pant i rgo M a r t í m z Casado 
» Teodoniirc Rrd. guez Soto 
Palatits ie la VaUuernv 
D. José Garc ía Pérez 
• Jacinto Pérez Alvarez 
» Liborio Rodríguez Gut ié r rez 
» A r g e l Fuertes M ' r q o é s 
• Jo iquin R ' j i Gorzá. 'ez 
> Andrés Mart ínez Alvarez 
Pobladura de Pelayo Oareia 
D . Vicente Berrera Colino 
> Vicente Vega O dás 
» Ensebio Domínguez Pardo 
• Ju l i án Domicguez Pérez 
» Francisco Alva i rz Gorzá l ez 
» Francisco Casado Rodr íguez 
Poiuelo del Páramo 
D. Marcos Fierro Prieto 
» Victoriaeo Vi'oría Cartón 
» Paulino Wsaharro T^m-'s 
• Estanislao Ov'e.do Oareia 
» Ignacio Rodr íguez Pérez 
» Víctor Pisabatrn Fernández 
Qutnlima del Mano . 
D. Miguel Hnb'o Tocino 
» Cayetano Rub'n Méndez 
. », Snnto'p Al' ja Val'íofip 
1 Félix Ran-oe de la F> ante 
» Pascual Runos Rubio 
• Martin Vecino Rub o 
Quinta'-a y Congosto 
D. Pablo Santa Mana Fer°z 
• Victoriano Casteflos Mateos 
> Tomás Lobato Fernández 
» Cayetano Pefiin Lobato 
> Antonino Cas taño F e r n á n d e z 
> Joaquín Labato F e r n á n d e z 
Regueras de Arriba -
D. Lorenzo Mart ínez Santos 
» José Fe rnández Przo- -
Adrián del Pczo Ferrero . 
» Manuel Matees Mart ínez 
• Pedro M»tn del PÍZO -
» Plácido Nieto Santos 
Riego ie la Vega 
D¿ Angel Cabero Alvarez-
• » Tuso Martínez P-'sadn 
- • ' Agus t ín Posada López 
» Antonio P ieto Pérez 
» José Mignólez-R-ñones 
.-» Francrsco Alvares Mar t ínez 
• Rápemelos del Páramo. 
D. Miguel Astorga Benavides 
• Narciso García M-'ta 
1 Isidoro Pérez y Pérez 
> Policarpo Cuesta Fe rnández 
• Bernardo Arija Gut ié r rez 
» Antonio Cuesta F e r n á n d e z 
San Adrián del talle 
D. Maximiano Posad» López 
• Angel Gut ié r rez R-mos 
» Ramón Piaabarro Cordero 
» Gregorio Prieto Acedo 
> Joeé Frias.Valverde 
> Marcelo J u á r e z Valdueza 
San Cristóbal de la Polanters 
D. Domingo Gorz lez Garda 
• Anselmo Acebes L'ipada 
» Tomás Mrg' é'ez Pérez 
1 Ignacio Cabello García 
» Floro Miranda Li to r re 
> A g u s t í n del Pczo Fernández 
San Eittbxn de Nogales 
D. Nicanor Prieto Bniler 
> Baltasar A'o, so Bailer 
» Franciecu B.iiler Fernández 
• Jorge Román Macise 
•m 
D . Rifael Prieto F e r n á n d e z 
i Manuel Pérez Calvo 
San Pedro de Sercianos 
D. Isidro O'.d&B Alvarez 
> Jeróoiuin Chatnorru Francisco 
> Máximo Tejedor Ferreto 
> Manuel Prieto Perrero 
> Agus t ín García Vidal 
• Severiano MignélfZ Miguélez 
¿¡anU £lene¡ de Jimuz 
D. Esteban Pastor M g u é l e z 
» Manuel del Palacio Vallinas 
• Simón Peñm Cuesto 
> Pedro Gouz í l ez G ircía 
> Mstlae Gouzélez GsroÍH 
» Frascisco Kuhio y Rubio 
Santa María de la Is la 
D . Gregorio Mar t ínez Miguélez 
> Isidro Miguélez Rodr íguez 
» Juan Mart ínez Martin>z 
> Amaro Lópeí. Tui'WDZo 
> Juan Santos Mart ínez . 
> Francisco Guerra M u tioez 
Sanh Muría del Páramo 
D, Petronilo Villalubs* Prieto 
j> Antonio Tága r ro Mayo 
» Rafael Sarmieato i)arbjjo 
> Adrián Segurado Quintani l ln 
» Domingo Miguélez P»z 
» Cándido Carbijs Mar t ínez 
. Soto de la Vega 
D. Rsfael Mantecón O ' d ó ñ e z 
i Francisco Sevilla F e r n á n d e z 
i Fausto Fuertes Santos 
..-.» Isidro M'gi fé lezGudisn1 
» José Guerra de la Torre 
» Manuel Sautoe Perrero 
Urdíales del Páramo 
D . Ambrcslo Juán Miguélez ; . ' 
» Alonso Vallé González ' • " ,' 
• » Gregorio Sarmiento Juan 
> Lorenzo Juan Car reño 
> Ju l i án González Carreño 
> Niceto Juan Franco 
Valíefutntei del Páramt 
D. Joaquín Cabero Castellano • • 
> Elíseo Centeno Antón 
> Esteban del Riego Mar t ínez 
> Marcos López Redondo v 
» Martín dol Canto de Lafaente 
• Santiago Garch Fra&cieco 
Vilhmontán de la Palduerna 
D . Modesto. Juan y Juan 
» Basilio Brasa Ares 
» Etniiio FernáDdP?. GoLzález1 
» Enrique Franco Juan 
» Miguel Fernández Prieto 
. . > José F e r n á o d í z Pérez 
Villazala del Páramo 
1J. Miguel Beijón Perrero 
j> Jc sé FercáDdez y Fe rnández 
> Gumersindo Fernández Urdóñez 
» F r a n c i s c o F e r n á D d e z v F e r n á n d e z 
» Fsinacdo Alfayate Vega 
> Santos Domínguez Baeza 
Zotes del Páramo 
D. Francisco Gargcjo Colisas 
j> Fernando Or&ndeGsgo 
> Blus Chamorro Parrado 
» Higiuio Onsasola Pérez 
• José del Pozo Caaasola 
• Mat ías Cueto Grande 
P a r t i d o j u d i c i n l <lc I M V e c i l l a 
Soñar 
D. J c s é Diez Diez 
» Joaquín de Castro Lera 
» Felipe Fernández Rodr íguez 
D. José de Castro Aller 
• Pablo de Lera Sierra 
> Isidoro B i r r ío Carretero 
Cármenes 
D. Isidro Cn' seco Ferr indez 
» Isidoro González F e r n á n d e z 
> Felipe Diez Orejea 
» Isidro F e r n á n d e z Rio 
• Melquíades Gu t i é r r ez Alonso 
» Pedro Alvarez García 
¿ a ¿re ina 
D. Manuel Diez Fe rnández 
» Ceoóü González García 
> Francisco Gut ié r rez Oarcia 
> José Sánchez Valladares 
> Manuel de L*ra Alvarez 
» José S á n c h e z Pascual 
L a Roblt 
D. d i s a n t o Cubría Alvarez 
• Domingo Gut ié t r ez B ibis 
• José Diez Cubría 
i Esteban G i r c m MJCÍU 
> T o m á s Bohis M o i á n 
» Juan Antonio Ferodz. Rodr íguez 
' í% Vecilla 
D. Celestino Casta ñon Gonzá lez . 
» Benigno Diez y Diez 
i Bernardo García Aller 
» Bartolomé Fernández Garc ía , 
• A g u s t í n A m a González 
> Andrés Blanco Sampil 
• Lsuieano Sodrigu-jz González , 
> Tomás González G a r c í a " 
» Felipe O 'dóñez González 
» Lázaro Go .zález Sierra 
> Cáator GoczSlez Cuesta 
» Epifanio J u á r e z Robles . 
Maitllana 
D. CHsanto Alonso Gut i é r r ez i 
. « José Rodríguez G a r c í a " * " 
' > Hipóli to González G u t i é r r e z ' V 
t Francisco Gut i é r r ez G o n z i l é z ' 
Carlos García Diez - . 
• Vicente Robles González . 
L a Pola de Gor ión : 
D. A g u s t í n S u á r e z : R o d r i g u e z 
> . Anacleto Castañón García . ' 
« Manuel Fe rnández Fe rnández 
> -Pedro González Blanco 
» José Sabugal Gordón . , ; . . 
> Antonio Rooles Suá réz " 
• Roiiezm» 
D . SeyeriñEO.C«stiiñóo 
, Fe rnando ,López y López '. 
> Antonio González Gut ié r rez 
Manuel Alonso Vif iue la" ' 
» Elenterio Cas tañóa Diez 
x Francisco D ez Rodr íguez 
Santa Bolomba de CurueHo 
D. Leoncio Robles Diez 
» Nicolás Perreras S á n c h e z 
» Ju l i án Manzano S á n c h e z 
• Honorario Ruiz S í i z 
» Lázaro Castro Diez 
» Vicen te .Mar t ínez Fontanilla 
Valdehgueros 
D. Pedro OMÓñez García 
» Manuel Gorzá iez Sui'irez 
» Vicente .Saárez Gnozález 
j> Ramón Roble» Viñuelo 
> Isaac González Garcia 
» Leandro Gut iér rez González 
Valdcpiélago 
D. Juan González Ordóñez 
» Norberto Sierra Reyero 
• Isidro del Rio Sierra 
> Manuel López Prieto 
» Santiago Cuesta Pérez 
• Pedro Alvarez González 
D. Modesto Garc i i Gor.zUez 
> Blas Alvarez Alvarez 
» Nicolás Got-zilez K-roández 
> Robustiann G^rc i i Fierro 
> A g u s t í n Gonz í l ez Rabanal 
» Sabas Diez González 
Vegacenera 
D . T o m á s F e r n á n d e z González 
» Ildefonso González Alonso 
> Diego González F e r n á n d e z 
» Angel Viñ'iela Tascón 
• Gregorio Gooz i l i z Gonzá lez 
• Manuel González Vifiuela 
Vegaqxumaia 
D. Eugenio Vi l la Alonso 
> Miguel Puga Vega 
> Manuel Valladares S á n c h e z 
> Pedro Lóaez Mar t ínez 
> Rafael Rodr íguez Llamazares 
> Pablo Baro A-ias 
Partido {udicinl de l i e ó n 
Arnmnia 
D. Juan Alva.iez Caropomanes ( m i -
nor) 
> Claudio Carballo F e r n á n d e z 
» Francisco Flórez Prieto 
» Sebas t ián Fernandez Arias 
» Feliciano Alvarez Alvarez ; 
> A g u s t í n F e r n á n d e z Campomanes 
Onrroeera 
D. Ánge l F e r n á n d e z M o i i n 
> Juan Alvares Obropjo 
» Santiago S u á r e z S a a r e z 
• ». Mánnel Calvete F e r n á n d e z 
> Antonio Alvarez Alvarez 
> Adriano Rabanal Rabanal 
; ' . * ' C h o a i de Á i í jo 
D. Serafin J u i n Sao Millán 
• '•"» Aguatio H jurado Garc ía 
..s' Toinás M»rt¡nez Fierro 
. .'i .Urbano Fe'raandez R o d r í g u e z 
» 'Angel-Fidi i lg 'o González -. 
» Félix Fierro Gut ié r rez 
Cimánes del Tejar 
D. Felipe Diez Véíasco - - ' ; 
• Benito EéruáiTdez García . 
¿ Gregorio F e r n á n d e z Lastra 
» ;Cr i s tób3 lGntz41ez Alcoba 
» Je rón imo Veiaaco Gómez 
» Cayetano'Garcia Fa r i i ández . 
' i ' .. Cuadros 
Ó. Pablo González Gjrc ia ' ,v:: 
> Juan José Rodr íguez Balbuena 
• Pío Fernández Machín 
• Juan González Garc í a 
• Froilán García Garc ía 
• Francisco Llamas Llamas 
Qarrafe 
D. Francisco Garcia Gu t i é r r ez 
» Cayetano Oarcedd y Carcedo 
> Celestino Bisoco González 
• Ftaucisco Balbuena y Balbuena 
.» Cayetano González Diez • 
• Antonio Flecha Blanco 
Grádeles . 
D.: Manuel F e r n á n d e z Diez 
» Fortunato Valladares Sierra 
< > Luis Bailéa Diez 
.» Blas Yogueros 
» Buenaventura Perreras 
> Luis Llamazares Rubia 
León, 
D. Isidoro Aguado Jolis 
> Mariano Alonso Vázquez 
> Francisco Fernández Llamazares 
» Emilio Galán Valdaliso 
D. Camilo deB'aa Htras 
> Gabriel Balbuena de Medina 
» Lisaodro Alonso Llamazares 
> Atanaaio Carrillo Llamas 
» Cesáreo Doeñ i f U.-eüa 
» José R o d r í g u e z Utsal 
> Lucio Garcia Sarabia 
i . Migue l F e r n á n d e z Bacciella 
» Fél ix A r g ü i l l o V i g i l 
> Mariano Garzo 
> Juan Alfdgeme 
> Isaac Alonso 
> Prudencio Crescente 
> Francisco Fraile Allende 
» Maximino Alonso Miñón 
» Publio Suárez Udar te 
> Alfredo Barthe S á n c h e z 
D Fortunato Vargas Zamora 
• Norberto Aíévalo 
» Eduardo Millán 
Mantilla Mayor 
D. Benigno Villa Garcia 
> Santiago V i l l t f iñez Rebollo 
> T o m á s Romero R .driguez 
» lodalecio S u á r e z Rocero 
> Macano Cordero B ocales 
» Nemesio Llórente González 
Mansillt de los ¡ lu las 
D. Saturnino Llamas Llóren te 
» José Ludefla 
» Valent ín Barredo Alvarez 
• Cruz Alvarez 
> Si lvador Agiindez Gal leguí l los 
> Leoncio Fernandez Llamera. -
O u m i l l a . 
D . Domingo del Arbol Ci impanó 
» J o s é Rey Vega 
> Servando. Aller Lorenzana" 
> Cristóbal Sevilla Loreozana 
» Salvador Carbtjo S á n c h e z 
• Gaspar G q í z i l t z , Rodr íguez 
; ¿Ripteco de.Tapia \ 
D.:Miguel A l v m z Sotorrio' 
: » ; B l H R o m á n . Z i p i c o y - ' »••; 
: > Generoso Oarcia F e r n á n d e z . .- .. ' . 
'. » Joaqu ín Gut ié r rez Diez " 
- » Isidoro Foi tana Oarcia . ' 
• Beoi íq Alvarez García. ' •Tr.,'-','.'." 
San Andrét del /¿iianedó', • .• 
D. Salvador Alvarez F e r n á n d e z . 
• ... Felipe Rodr íguez A l l e r ' . • 
» Laureano Arias Melcóo -
»' Rafael MartiLez.CubilIns 
» José F e r n á n d e z Villa verde 
» Fab ián Peri jáüUez.Oblauca- -
, Sartegot • / ' . 
D. Benjamín García González 
» la iauió García Goozález 
• Justo Garc ía Aller 
» Joaqu ín Getino Diez ' 
» Leonardo L U m t s Gu t i é r r ez 
i Juan Cubría Aller , 
Aaníovenia de la Valioncint 
D. Esteban Valcarce Fernández 
• Isidoro Fe rnández Villunuava 
» Pedro Alonso Fidalgo . 
• Gaspar Vi l l ioueva Suá rez " 
> Román ViüaLueva Fecnandez 
• Alberto Alotso López 
Valdetnsao 
D. Godcfredo Maestro Herrero 
» Esteban Fernández Fe rnández 
> Evaristo de Robles Suá rez 
» J e s ú s Ordás Fuentes 
> Elias Mart ínez Olivera 
• Amando de la Fuente Garcia 
Valterie del Camino 
D. Isidoro Pérez Santos 
» Celestino Barrio Fe rnández 
« • • i i i f '.MI ii ^mmmissfms^rf^r^^^^i^sz. 
•D. Felipe Gonzi l fz Nicolás 
> ALtonio González Gut iér rez 
> Luie Osrcia García 
i Tomie Goozález Alonso 
Veya de Infamones 
D. Eoeebio Soto l.oret z ina 
» Santiago García Gaicia 
> Pedro González Soto 
> Pedro Rodr íguez Soto 
> Miguel Santos Vega 
» Jooquin Sintos Crespo 
r<y«í del C'otdaio 
D. Francisco Uamsznree Fe rnández 
> Miguel González Robles 
» Matoel Verduras Robles 
> Sixto González Garefa 
» Miguel González y González 
> Antonio Gaicia Llamazares 
D Froilán Villadargos Sánchez 
> H e r r o e o e g ü d o F u e r t e s R o d r i g n e z 
> Gregorio González Alomo 
» Matías Fuertes Rodr íguez 
O. Casimiro Fuertes Diez 
• Miguel Mart ínez Fernández 
VilUqii'Umire 
D. Tirso Fe rnández Diez 
» Luis López Méndez 
» Celestino Valbueoa Rodr íguez 
> Marcos Valbnena O.'dóñez 
> José Bianco Ordis 
> Alejandro Ordcfiez Fldrez 
Viüasaiariego 
D. Rogelio S t ach ' z Rodr íguez 
• Modesto Reguera Atenas 
D Minue l T^jerina LlamazireB 
i Joaquín Olmo Llamas 
> Eusteqaio Reguera Olmo 
> Tomás García Blanco 
fillaturiel 
D Paulino LlamczirfB Muñiz 
» Máximo Redondo González 
> Modesto Redondo Maitinez 
» Andiés Redondo Marcos 
• Tumás Blanco Rjdriguez 
• Lorenzo Llamezares Langa 
(Se continuará) 
C A P I T A L D E L E O N 
AftO 1908 M E S D E O C T U H R E 
Estadística del movimiento natural de la población 
Cansas de las deftineiones 













































Fiebre tifoidea (tifo abdominal) ( l ) 
Tifo e x a n t e m á t i c o (Ü) 
Fiebre.a inte-miteatea y caquexia pa lúd ica (4) 
Viruela (4) 
Sarampión (ó) 
E s t r í a t i n t - (7) 
Coqueluche ( 8 ) . . 
D i f t em y crup (9) 
Onppe ( 1 0 ) . . . 
Cólera asiát ico (12')... 
Cólera nostras (13). 
Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 á 1 9 ) . . . . . . . . . . 
Tuberculosis pulmonar ( '¿7).. . 
Tuberculosis de las meoinges (vti) : 
Otras tuberculosis (26; x 9 á 3 4 ) . . . : . 
Sífilis ' ( 3 6 ) . . . . : . . ; 
Cáncer y otros tumores malignos (39 á 45). . . 
Meningit is• simple ( 6 1 ) . . . . . . . . . . . ' . '. 
Conges t ión , hemorragia y reblandecimiento cerebral (64 y 65) 
Enfermedades o r g á n i c a s del corazón (79). . . 
Bronquitis aguda (90). 
Bronquitis c rón ica ;(91). . . . . . ' 
P n e u m o n í a ( 9 3 ) . . . . . . • ; •.•. v 
Otras enfermedades del aparato r e s p i r a t o r i o ^ ? á 89,92y 94á99) 
-Afecciones del e s t óma go ( m e n o s c á n c e r ) (103, 1 0 4 ) . . . . . . . . . . 
Diarroa y enteritis (dos años y más) (106) 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (105) 
Hermas, obstrucciones intestinales (108) . . . . . . . . . . . . . . 
Cirrosis del h í g a d o . ( 1 1 2 ) . . 
Nefritis j ; mal de B n g h t (119 y 120) 
Otras enfermedades de los r í ñones ,de la vejiga y de sus anexos 
• ( l ü l , m y 1 2 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . : . . : ; ' . : . . . . : . . . 
Tumores no caocerosos y otras enfermedades de los ó rganos 
' genitales'de la mujer (127 á 1 3 2 ) . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitin puerperal (137) 
Otros accidentes puerperales (134, 135, 136y 138á 1 4 1 ) . . . . . . 
Debilidad c o n g é n i t a y vicios de conformación (150 y 151). . . . 
Debilidad s e n i l . ( 1 5 4 ) . . . . 
Suicidios (155 á 163) 
Muertes violentas (164 á 176). 
Otras enfermedades (20 á 25, 35, 37 , 38, 46 á 60, 82, 63, 66 á 
78. 80 á 86,100 á 102, 107, 109 á 111, 113 á 1 1 8 , 1 2 4 á 126, 
133, 142 á 149, l 5 2 y 1 5 3 . . . . 
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (177 á 1 7 9 ) . . . . . . 
C A P I T A L D E L E O N 
A Ü O 1908 M E S D E O C T U R R E 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población 16.681 
Nacimientos <".. 
Abaolaio . . . . { Defunciones O . . 
Matrimonios 




Por I . O O O habltauteal 
Natalidad I8'. . 
Mortalidad «) . 










L e g í t i m o s . . . 
I l e g í t i m o s . . . 
E x p ó s i t o s . . . 






i L e g í t i m o s . . . 
1 I l e g í t i m o s . . . 
• ) E x p ó s i t o s . . . 
/ 
I • Total-. 




Menores de 5 a ñ o s . . 




En Hospitales y Casas de salud 






Leóo 18 de Noviembre de 1908.—El Jefe de Es tad ís t ica . Domingo Suárez-
León 18 de Noviembre de 1908.—El Jefe de Es tad í s t i ca , Domingo Suá rez ( 
(1) No se incluyen los nacidoa muertos. 
- Son nacidos muertos los que nacen ;a muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. , 
(3) Este coeficiente se reüere á los nacidos vivos.. 
(4) También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relación. 
(5) No se incluyen los nacidos muertos. 
AYUNTAMIENTOS 
AlcaUia consí-.tii'Jo'ial de 
Soto y Amia 
Por habarse cumplido el plazo 
seSalado en el contesto hecho por 
este Ayantamianto i on los Mélicos 
de los A y u n t a m i í a t o s l imitrofjs pa-
ra la asistencia i!3 i i s fimtlias po-
bres de és te , se a iunc ia vaejote 
dicha plaza do Ü é i i o o t i tu lar , con 
la dotación onusl í i 759 pesetas, pa-
gadas por trimestres vencidos, con 
la obl igación de asistir á las familias 
declaradas pobres por al Ayun ta -
miento, de prestar los trabijos d é 
-acunocimieoto de mozos en las 
quiutas y cuslquiar otro servicio de 
su profesión que el Ayuntamiento 
necesite, y fijará so residencia den-
tro de este té rmino municipal . 
Los interesados p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en esta Alcaldía dentro 
de treinta dios, contados desde la 
publicacíóo del presente anuncio en 
el BOLETÍN OBIQIAI da la provincia. 
Soto y Amío 16 d>i Noviembre de 
1908.—El Alcalde, Constantino A i -
varez. 
Alcaldia eonttiiucional de 
Cármnet 
No habiendo ofrecido resultado el 
arriendo i venta libre de las especies 
de consumos para cubrir el cupo se-
ñ i l a d o á este Ayuntamiento en el 
próximo año de 1909, se seña la el 
día l . " de Diciembre, de diez á doce 
de la m a ñ a n a , para la su basta de las 
especies de "líquidos y carnes, con 
facultad á la exclusiva en las ventas 
al por menor, la que t endrá lugar 
en esta Consistorial con arreglo a l 
oportuno pliego de condiciones; y si 
és ta tampoco ofreciese resultado, se 
ce lebra rá la segunda y ú l t i m a su-




el dia 9 del referido próx imo mes de 
Diciembre, como diepone el vigente 
Reglamento j pliego de condiciones 
j a dicho. 
CArmeoea 22 de Noviembre de 
IVOS.—El primer Teniente Alcalde, 
J u l i á n F e r n á n d e z . 
fc¡K 
Á Ictldia comlitucional de 
Villillino 
La matricula de indust r ia l y los 
padrones de c é l a l a s personales de 
este Ajuot8mieí.to, formudo» para 
e l afio de 1909, se bailan expuestos 
al publico eo esta Alcaldía, durante 
el tiemp> reglamentario. 
Vil lablioo 17 de Noviembre de 
1908.—El Alcalde, Juan F e r n á n d e z . 
Alealdi» constitucioml di 
Arganta 
Terminados los repartimientos de 
rús t i ca y. urbana para «I año p r ó x i -
mo de 1909, y la matricula de indus 
t r i a l , quedan expuestos al públ ico 
eo esta Secretaria municipal por 
t é r m i n o de ocho d ías , para oír recia 
macioDee. 
Arganza 15 de Noviembre de 
1908.—El Alcalde, Autol tn Yafiez. 
Alcaldía ecmtiíueipnal. di 
Pajares de ¡OÍ Óíeros 
S) halla expuesto al público en la 
Secreta;ia de fs'.e A juo tamien to 
por t é r m i n o de quince días, el expe-
diente de arbitrios, e x t r a o r d í c a r i o ; 
para cubrir el déficit que resulta én 
el p reéupuee to de 1909. 
Pajares de loa Oteros 17 de N n -
viembre de 1908.—El Alcalde, M." 
F . Llamazares. . • . 
Alcaldía comtiíucional de -
~ Sánt i JHena aé Jamüi 
S e g ú a nie participa el vecino dé 
Villanueva, O. Bar to lomé Monge, el 
día 13 del corriente se a u s e n t ó de 
la cesa paterna su hijo Vicente 
Monge Vallinas, de 19 años de edad, 
ignorando so paradero; cuyas señas 
personales eói : Estatura l '65b me-
tros, cara ledonda; rubio; .sin pelo 
de barba, npriz^ regular, cnlpr buey 
no, «jos ñégtosV llevaba truje de 
pana negra, boma negra, borct-
goies de vaqueta j tapabocas nrgro 
Ruego á jas . autoridades y Guar 
día c iv i l se. eirvau proceder i en bas-
ca y captura, "pODiéndól'j á mi dis-
posicióo casii de ser habido. 
Sian ta Elena de Jamuz 16 de No-
v i e x b i e ae 1908.—El Alcalde, Ce-: 
í e r ino Cabaü 8 
Alcaldía constitucional de 
ilatarua 
Con esta fech» pone e'i conoci-
m i e n t i de esta Alcaldía, Celedonio 
B i r i i en tos , vecino de Z,lamillas, de 
este termino municipal, que el dia 
7 del actual se ausen tó de cesa de 
ü á x i m ' j Barr.ontos. que vive en el 
convento de Villaveme, un hijo de 
de aqué l llamado R i m ó n Birneotos 
Quiñones , de 21 afi isde edad, esta-
tura l ' á ' o metros, baibilampmo, 
con uua p e q u e ñ i cicatr z ea la na-
riz, igoorando la rnoa que vest ía , y 
81 n que hasta la fecha tenga not i -
cias de su paiadero opesar de las 
gestiones practicadas. 
Por tauto, se ruega á las autori-
dades y Guarcia c iv i l que, en caso 
de ser habido, le conduzcan al domi-
cilio de su pudre. 
Matanza 15 de Noviembrede 1908. 
— E l Alcaide, Vicente García , 
AlcaUia eoTutitueional de 
tillademor de la Vega 
Se hallan expuestos al públ ico en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
los repartimieotoB de rús t i ca , pe-
cuaria y urbana pura el e ñ o de 1909, 
por el plazo de ocho d í a s , para oir 
reclamaciones. 
Villademor de la Vega 19 de No-
viembre de 1908.—El Alcalde, José 
Pesadilla. 
Alcaldía conttitucitmalde 
ó a i a g t n 
Para oir rrclamaciones se halla 
expuesto al públ ico eo la Secretaria 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de quince días , el proyecto de pre-
supuesto ordinario para el a ñ o p r ó -
x imo de 1909. 
o a h a p ú o 19 .de Noviembre de 
1908.—Ei Alcalde, Francisco Cidón . 
JDZQADOS 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
de ins t rucc ión accidental dé este 
partido. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta , llama y emplaza a la penada Ma-
ría Fuertes S inch . z, h ja de J u l i á n 
y Cirila, de 17 años ue edad, solte-
ra, s i rvienta, natural y vecina de 
esta ciudad, cuyo actual p a r a i é r o . 
se ignora, 4 ñ a de que comparezca 
ante este Juzgado dentro del t é r m i -
no de diez d ías , á cootar desde la 
ieserc ión de la presente en el BOLE-
TÍN OIICIAI de esta provi te ia , á fio 
de notificarle la parte dispositiva de 
la sentencia dictada por la Sala de 
la Audiencia provincial de esta c iu -
dad y cumplir lá pena que le fué i m -
puesta i la misma en causa que se 
fe s i gu ió por hur to; apercibida que. 
dé no verificarlo en dicho plazo, se-
rá declarada rebelde y le pa ra rá el 
perjuicio d que hubiere lugar en de -
recho, . - - • 
- A l propio tiempo, ruego y encargo 
á todas Ion autoridades, tanto civiles 
comó'mi l i ta rdd y agentes dé la poli-
cía ) udicial, -procedan & la deten-, 
c ión , busca, captura y conducción á 
la cárcel de este" partido de la expre-
sada' Mana, ea él caso d« se; habida. 
Dada en L ' ó i a 13 <ie Noviembre 
de 1908.—Uious'o Hurtado. —Ha-
liodoro Dpmepeth 
Don Dionisio Hurtado y Merino, Juez 
de ios t rucc ióu accidental de este 
partido.. 
Por la presen té requisitoria se c i -
ta, llama y emplazi al procesado 
por el délito de hurto de carneros, 
Froilán Alvarez (a) Lucero, vecino 
de Miituece, cuyo actual paradero 
ro ignora, pura que dentro del t é r -
mino de di tz días comparezca ante 
este Juzgado á fin de notificarle el 
auto de proceaaaiieuto y recibir e 
dec<aración l u d a g a t o r i » ; apercibido 
que, de no verificarlo dentro de d i -
cho plazo, so le declarará rebelde y 
le parará el perjuicio ú que hubiere 
lugar en derecho. , 
A l p 'opio t iempo, ruego y encar-
go á todad las autoridades, tanto ci 
viles como militares y (gentes de la 
policía j u i i c a i , proceiau á la bus 
ca, cap t i ra y cuoducción a ia c á r -
cel de este p-mido, poniéndolo á mi 
disposición á expresado Froilán A l -
varez si é s t e fjere h ib ido . 
Dada en Leou á 13 de Noviembre 
de 1 9 0 8 . — ü i o n m o H u n . d o . — H e -
liodoro Domeaech. 
Jutgado m m i á p i l d e Hllagatón 
Se hallan vacantes las plazas de 
Secretario y Secretario suplente de 
de este Juzgado municipal de Villa 
g a t ó n , las cuales se han de proveer 
conforme á lo dispuesto en la ley 
provisional del Poder judic ia l y Sf-
glamento de 10 de Abr i l de 1871, y 
dentro del t é rmino de quince dias, 
contados desde la publicación de es 
te anuncio en el BOLETÍN OFICIA I . 
LOS aspirantes a c o m p a ñ a r á n 4 la 
solici tud cert if icación de nacimien-
to , ídem de buena conducta moral 
y polí t ica expedida por la Alcaldía 
del domicilio del interesado, y de-
m á s documentos, con arreglo al 
citado Reglamento; t e n i e n d o en 
cuenta que no percibirá m á s suel-
do que los derechos de arancel', en 
las gestiones que hsga. 
Vi l l sgatóo 16 de Noviembre de 
1808.—El Juez, Manuel Nuevo. . 
Don Adriano Silva Rodr íguez , Juez 
municipal del distri to de Bsnavi 
: des.. .. 
H<go saber: Q a é en los procedi-
mientus de apremio para llevar á 
efecto la sentencia reca ída eo los 
autos de ju ic io verbal c i v i r seguido 
eb este Juzgado á instancia de don 
Lorenzo González Antón , vecino de 
Turcia, en concepto de apoderado de 
D. Antonio Escudero Escudero, ve-
cino y del comercio dé es tá v i l la de 
Benavides, contra D Pedio García 
Cuevas,' vecino de Quiotauilla" del 
Monté , sobre 'pago de pesetas, se 
embargaron al demandado las Socas 
que, con su tasación, son las s i -
goiente t : 
r 1.* Una casa-pnjsr, cubierta de 
paja, en el casco del rt ferido Quinta-
ñifla del Monte, pueblo de este Mu-
nicipio, á la callé del Hayal, q u é linda 
O jente y Mediodía, o eea.eepnlda=y 
'derecha en t rábdo- ' - con-d ieba calle; 
Poniente, 6 por el frente, con hüé r t a 
de Juan Alvarez Ál ler .é i zqu ie rda ,ó 
Norte , 'coo cesa de C i p n a ñ o Garci t ; 
Usada éo c i é n t o v e i n t i c i t c o pésé tas . 
.. 2 . ' - : Uñ prado, én t é r m i n o del. re-
f j r idq . QuintanilÍaí""'al; s i t io;qúé l la-
man la vega; dé cabidá . siete á reas 
y cuatro c e u t i á r e a s . q u e lio Ja Orlen-. 
t e ¡ con campo de cnacejó; Mediodía'; 
otro dé Félix .Rodr íguez ; -Poniente, 
otro de Bou f >cio Aller, y Norte, 
otro de Mart in" Palmier; tasado en 
cie í . to d i t z pesetas., . -.<.."'.;. ' • 
• 3 ' Otro prado, en é l n israó tér-
mino y sitio que el anterior, poco 
más abajo; cabida dos áreas y oiu-
Cuenta y.dos cen t i á r eas , que linda 
Oriente, con campo j e cooceje; Me 
-diodia, ntro.de Andrés .García; Po-
niente, Otro do J o ' é Peláez. y Nor-
te, otro ríe Juan Manuel Al ler ; ta-
sado eo treinta pesetas. 
4. " D ía tierra-barreal, en dicho 
t é rmino , á los regueros, dé cabida 
tres á reas y cincuenta y dos ceot i -
á reas , que liúda O.'ieate, con otra de 
Josefa Alié-; Mediodía, otra d» Rosa 
Alvarez; Poniente, con .camioo, y 
Norte, otra de E'adio Mr.rhadr; ta 
sada en treinta pesetas ' .-.r 
5. " Uaa tierra centenal, en el 
expresado té miúo , al s'tio q'ie l l i -
m . n epor bj jo de las paleros» ,cabida 
siete aieas y cuatro c e n t i á r e a s que 
linda O.'itmte, otra de T u m á s A l v t -
rez; Mediouhi, otra de Raf.el Alva-
res; Poniente y Norte, otra de F é -
l i x Rodr íguez ; tasad i en cuarenta 
pesetas. 
6. " Otra Ídem, m á s abajo, al si-
tio que llaman tras de San Pdlayo, 
de cabida catorce á r ea s y nueve 
cen t i á reas , que linda Oriente, coa 
otra de Cipriano Alvarez; Mediodía, , 
otra de Francisco Alvarez Rodrí-
guez; Poniente, camino, y Norte , 
con otra de Gregorio Alvarez; tasa--
da en cincuenta pesetas. 
Y 7. ' Otra, en el mismo t é rmino 
de Quintanilla del Monte, al sitio 
que llaman San Pelayo, cabida siete 
á r ea s y cuatro cen t i á r eas , que linda 
Oriente, con camino de Turcia; Me-
diodía, otra de Hilario Palmiei; Po-
niente, otra oe Martin l 'almier, y 
Norte , otra de Paulino Alvaiez; t t - -
sada en cincuenta pesetas. 
Dichas siete fincas embargadas 
se sacan á pública subasta i por t é r -
mino de veinte dias, teuienau lugar-
su remate el día catorce de l p róx i -
mo Diciembre, de dos á cuatro ue la , 
tarde, en la sala de audiencia de este 
Juzgado; advirtiendo qu9 no hay t í -
tulos de propiedad de ellas; que e l . 
licitador. á quien se adjudiquen ha-
brá de cotformarse con cert if ica-
ción del acta dé remate, sin que des-
pués tenga derecho á ex ig i r utro do-
cumento; no se admi t i r á postura 
que deje de cubrir las dos terceras, 
partes de la t a s a c i ó n , y que para to-
mar parte eo la subasta,'iodo l i c i t a -
dor, coo las excepciones legales; 
hab rá d é consignar en j a mesa oél 
Juzgado el 10 por 100 de su t a s a c i ó n . 
Dado en Bañavides ¿ doce de No-
viembre de m i l oovecientoa ocho.— 
Adriano Silva.—Por su mandado: . 
Manuel Rubio, S- 'Cietarlo, 
Sdictot 
Don Bernardo Fernandez Diez, Jues . 
. municipal de la v i l la de Kiello y 
su distr i to. 
, Hago saber: Que en este Juzgado-
se ha pieeentsou demanda eo ju ic io -
verbal c i v i l por D. Aquil ino ü o n z á -
lez, vecino de Salce, contra D. Bal--
: domero Rodr íguez y'Rooiigoez, ma». -
y d r d e edad:casado,labrador y veci -
no del e ipresa do Salce, sobre recle -
mación.de bienes muebles ra icee ,p ío-
ceedén tes de' un usufructo; y como 
el demandado se haya'ao.eeatadb de • 
su domicilio y se ignore su p á r a d e - -
ro, ha acordado tea citado por el 
presente edicto, que se inse r ta rá ea; 
el BOÍETÍN¿OPICIAL de la provincia , . 
para qua 'eñ el plazo de veinte dias, 
. á contar dfs le la ineerción en el'-
BOLETÍN, compái ezca á contestar -
la demanda en ,el local órdioar io de -
este J o z g a d í ; ápércibiéodolé que dS'-
no ver ficarlo sin alegar causa justa 
qué se lo impida, se s egu i r á el juicio -
eo su rebeldía y le pa ra rán les per-
juicios á que hubiere l u g t r . 
. Dado «o Rieilo á a0 de O c t u b r é de 
19(8 —Bernardo F. Diez —Por su 
maudado.-.Viotór Itóbla. 
Don Tomás Cuooru Fernandez, Juez 
municipal dé la vil la de Bembibre 
v su t é r m i n o . 
Por el presente se cita á los pro-
cesadosOraciliaoo Rodr íguez y Leen-
dro Puente, y cuyo actual paradero 
se ignora, para que el 30 da los co-
rrientes se preaeñten en la sala do 
audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle de Castilla, n ú m . 2 , al acto 
de a s i s t i r á uu juicio de f i l i a s que 
se les sigue por hur to de uu trozo 
de j a m ó n y uu suco; b i jo apercibi-
miento que de no comparecer ea 
dicho d ía ,y hora de las diez, les p a -
rara el p i r ju ic io á que haya lu¿?ar 
eu derecho. • . 
Bambibre 18 de Noviembre de 
1908.—Tomás C u b e r o . - P . S. M . , 
Ruperto Alonso. 
Imp. de la Diputacidn proviocial 
